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SAIH y URACCAN revisan 
programa 2018 – 2021
Por: Carlos Manuel Flores El Fondo de Asistencia 
Internacional de los Estudiantes y 
Académicos Noruegos (SAIH), visitó URACCAN, 
en la persona de Fernando Mathias. El encuentro es 
parte de una gira por Nicaragua para conocer detalles de un 
nuevo programa que inicia este año y finalizaría en el 2021. 
Durante la reunión, se compartieron los resultados del pasado 
proyecto, el cual ha tenido grandes aportes a programas de licencia-
tura, maestrías, divulgación de la vinculación social de la URACCAN, 
investigaciones de gran impacto y su visibilización a nivel nacional e 
internacional, así como el camino que lleva la Red de Universidades 
Indígenas Interculturales y Comunitarias de Abya Yala (RUIICAY), desde 
el intercambio de experiencias. El próximo programa apunta a continuar 
fortaleciendo el andar de la URACCAN, desde sus inicios, SAIH, ha 
sido un aliado solidario de las iniciativas planteadas por la institución. 
SAIH, es la organización de solidaridad y cooperación inter-
nacional de los estudiantes y académicos en Noruega, y 
tiene programas de acompañamiento en América Latina: 
Nicaragua y Bolivia, también en otros países: Zimbabwe, 
Zambia y Sudáfrica.
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